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I!I Mlnl.tro de la Ouerra,
AGUSTíN LUQUJt
Artículo segundo. El nuevo cupo será de cuarenta
mil hombres, distribuídos entre las cajas de recluta de
la Península, Baleares y Canarias, seg1'ln señala el estado
adjunto.
. Artículo tercero. Las Comisiones mixtas de reclu-
tamiento cumplimentarán, cqn toda urgencia, este de-
cretG en la forma que determina el capítulo quince de
la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
Dado en Palacio a veintiuno de diciembre de mil
novecientos diez y seis.
DEL
Estado qlU se cita ,
Repartimiento general del contingente para el reemplazo del afto actual
AilO XX IX.-D. U. núm. 28!J Sábadu 2:j de uicicUlhrc ue 1916
'".s. Nllmero Nllmero Nllmero Número CUPO TOTAL
8 de mozo. de mozo. que de mozo. de recluta. de filas que le ul¡¡na
~ procedentel de han terminado del reem~ll%o con que cada cala a cada cajarul.lón declara- .u. prórrOla. de 19 6 ha de contribu r
CAJAS DE RECLUTA dOl aoldado., y decl.radOl 101-
a formar
-que deben le. corre.ponde dadoa que .Irven el cupo de fila.
.ervlr en lila. .ervlr en lila. de baac de cupo del contin¡¡ente Suma
- - - - de lu columna.
(biD l.", art. 224) (CIIO 2.",art. n4) (Cuo 3.", art. 224) (Cuo 4.", art. 224) 1.",2." Y 4."
--
Madrid, 1. ......... ; ..... 30 7 704 219 256
Madrid, 2 ................ 13 8 608 189 210
Madrid, 3................ 30 8 880 274 312
Getafe,4 ................ 36 3 918 285 324
Alcalá, 5 ................. 35 1 896 278 314
Toledo, 6 ................ 58 1 1.294 402 461
Talavera, 7 ............... 64 ~ 1.260 392 456
Se~ovia, 8................ 53 6 1.010 314 373
Avl1a, 9 .................. 77 9 '1.105 343 429
1.3 Ciudad ~eal, 10....... __ .. 67 3 1.050 326 396
Alchar de San Juan, 11 .... 71 2 1.049 326 399
Badajoz, 12 .............. 81 2 1.213 377 460
Zafra, 13 ................ 71 3 1.262 392 466
Villanueva de la Serena, 14. 68 1 896 278 347
Cáceres, 15............... 50 7 1.189 370 427
Plasencia. 16 .. _.......... 63 3 927 288 354
Guadalajara, 17........... 61 6 1.170 364 - 431
Cuenca, 57 ............... 52 4 842 262 318
Tarancón, 58 ... _......... 57 1 631 196 254
REALES DECRETeS
PARTE OFICIAL
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Queda sln efecto la distribución,
entre las Cajas de recluta, de los sesenta y cinco mil
hombres del contingente para el reemplazo del año
actual, hecha por Mi decreto de primero de octubre
último.
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N6muo Nllmuo N6muo ' NlÍmero CUPO TOTAL
de mozos de mozos que de nlO&Ol de reclutal de filas que se ulpaprocedentes de han terminado del reemplazo con que uda uJa
a cada cajarevisión declara- IUS prórTOias de 1916 ha de contribuir
RetSonew CAJAS DE RECLUTA dOl soldados, les corresponde
declaradOS sol- a formar
-que deben dados que sinen el capo de lilas
servir en lilas servir en lilas .de base de cupo del conlin¡ente Suma
-
-
- - de las columnas
(Caso 1", art. 224) (Caso 2.", arto 224) (':aso 3.", arL 224) (Caso 4.·, art. 224) 1", 2.' Y 4"
..
Sevilla, 18 •.. " .. o •• o ••••• I ..•.•.. 75 2 841 261 338
. Utrera, 19 ............ ............. 43 5 781 2-13 291
Carmona, 20....................... 37 1 811 252 290
Osuna,' 21 .......................... 40 1 ()84 213 254
Córdoba, 22 ....................... 48 7 1.023 318
,
373
Lucena, 23........•............... 55 3 990 308 366
. Montoro, 24 ...................... ' 52 2 837 200 314
Huelva,25 ........................ 75 I 1 672 209 285
Valverde del Camino, 26............ 114 3 920 286 403
Cádiz, ZT •••••••..•.•....•...•••.. 28 • 547 170 . 198jerez, 28•••••..................... 32 1 884 275 308
2.- A~cciras, 29.. ',' ................... 46 3 905 281 330t ,30..•........................ 69 5 1.229 382 456
beda, 31 ..••...................• 76 4 1.061 330 410
Linares,~•........ o. o •••••••••••• 75 3 950 295 373
Oranada, 33 ....................... 63 5 1.049 326 394
Ouadix,·34 ... o o. o •• o •••••••••••••• 70 1 927 288 359
Motril, 35 .•..............•........ 50 10 879 273 333
Ml.la¡a, 36 •....................... 105 .7 1.158 360 472
Antequera, 37, .................... 57 3 995 309 369
Ronda, 38................... '...... 53
·'
879 273 326
Almerfa, 39.•••...••............... 111 ~ 986 306 419Hu~rcal-Overa, 40 ................. 54 1 717 223 278
Valencia, 41 .•..•.•................ 70 6 861 268 344
Valencia, 42......•................ 109 • 1.130 351 460
Valencia, 43.......•............... 97 2 USO 367 466
jltiva, «.............. o ••••••••• " 50 3 1.220 379 432
Alcira, 45 ...•.....• o o. o ••••••••••• 82 2 1.043 324 408
Castellón, 46. o ; ••••••••••••••••••• 38 4 1.208 375 417
Vinaroz, 47........•..............• 36 3 855 266 305
Alicante, 48 •••....•...•......•.... 47 4 1.405 437 488
Alcoy, 49 •........•............... 57 6 1.157 360 4233.- Orihuela, 50................... : ... 42 3 1.088 338 383
Murcia, 51 .......••............... 35 • 966 300 335Carta¡ena, 52.. o ••••••••••••••••••• 42 • 877 273 315
Larca, 53 ........••............... '34 2 852 265 301
Cieza, 54 ....... o ••••••••••••••••• 90 2 1.316 409 .501
Albacete, 55......•........... o •••• 80 3 805 250 333
Hellfn, 50 ......................... 58 • 912 283 341
Teruel, 59............. o ••••••••••• -47 I 817 254 302
Alcaftiz, 60•....•....•. o ••••••••••• 50 1 933 290 341
Barcelona, Ol..•....••............• 29 3 905 281 313
Barcelona, 62 ................. o o ... 32 p 797 248 280
Barcelona, 63 ........ o •••••••••••••• 41 4 i,123 349 394
MatarÓ) 64 •...•... o o •••••••••••••• 16 4 719 223 243
Tarrau,65 •..... o' o o •••••••••••••• 27 3 , 793 246 276
MaJiresa, 66..........••.•......... 29 6 1.065 331 366
4.- Villafranca del Panad~, 67•........• 15 3 558 1"73 191
L&ida, 68.•...•........•.......... 38 1 963 299 338
BaJli'Uer, fIJ.. ...... o •••••••••••••• 44 6 992 308 358
Oerona, 70•...........••.......... 19 5 1.160 361 385
Olot, 71 ••............• _ .......... 18 2 969 301 321
T..ragona, 72 ..•......• _ .........• 35 6 857 266 307
Tortosa, 73.•..••.... : .• _.......... 30 4 1.170 364 398
~oza, 74 ...•......••........... 34 3 855 266 303
Zaragoza, 75 ..•.......••.. '.......• 62 10 991 308 380.
Calatayud, 76..... o •••• _ ••••••••••• 45 • 741 230 275
Huesa, 77................... '...... 29 1 704 219 249
5.· Barbastro, 78.........• __ .......... 36 1 973 302 339
~lona, 79........•.• ,. .........• 23 13 1.084 337 373
T a, 80.............. 4 .. • .. oo •• 37 14 1.066 331 382
l~ño, 81. .........• ;,J •••••••••• 40 5 1.074 334 379
Sona, 90..............•. ,. ........• -43 2 683 212 257
Burgos, 82....... ¿ ................. ' 58 13 1.248 388 459
Miranda, 83. . . . . . . . . . . •• .. • . . . . . . .. : 3á 6 748 233 274
Vitoria, SI .............. _ ........; 32 9 620 193 234
San Sebastián, 85 ......•• __ ........ 53 14 1.413 439 506
6.- Bilbao, 86. .......•.... '•• __ ... o • • •• : 51 3 914 284 338
.Durango, frl .. . '..................... 26 9 825 256 291
Santander, 88. ........••• 4 .......... 25 6 682 212 243
Tondav~ 89.......... "'_ oo~ • ' .... , 28 6 724 225 I 259
PaJeucia. 1......... • •• "'t•••••••••• 53 18 1.184 368 439
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I Número Número Número Número I CUPO TOTALde molOs de mOlot qlle de mo~os de rec1u!.U. de mas que ~ asienaprocedentes de han terminado dd reemplazo c~d~~~~~~b:!: a cada cajarevisión declara· IDI prórrogas de 1916
Re~ion" CAJAS DE RECLUTA dos soldados, y declarados sol· a lormar -que deben les corresponde dados que Sirven el cupo de llIas
servir en filas servir en filas de base de cupo d el contin~ente Suma
-
-
-- - de las columnas
(Caso l.', art. 224) (Caso 2', art. 224) (Caso 3.', art 224) (Caso 4.', art. 224) 1.',2' Y 4.'
León, 92..... , .................... 57 11 1.135 353 421
\ A"o,g,. 93........................ 58 3 909 283 3-W
Valladolid, 94 ..................... 55 7 W7 310 372
Mcdina del Campo, 95.............. 53 4 761 237 29-1
Zamora, 96........................ 37 1 809 251 239
7.a J Toro, C17 •• ••••••••.••••..••••••••• 32 4 612 190 226I~I'm'o". 98 ..................... 119 17 1.014 315 4:;1
CIUdad-Rodrigo, W................ 81 4 66') 207 292
Oviedo, 100.. , .................... 142 4 1.020 317 463
Cangas de Onís, 101 ........ , ...... 36 2 414 129 167
. Gijón, 102 ........................ 56 1 458 142 199
, Pravia, 103........................ 76 3 515 160 239
\ b Com". 104 .................... 44 5 689 214 263Santiago, 105...................... 31 3 553 172 206
Betanzos, 106...................... 37 1 681 212 250
El ferroJ, 107 ..................... 17 2 328 102 121
Orense, 108....................... 53 3 664 206 262
Allariz, 109........................ 32. • 699 217 2.;9
8." 00 Valdeorras, 110.................... 47 3 585 182 232
/"OgO. 111......................... 89 6 1.131 352 441
Mondoñedo, 112................... 24 6 540 168 198
Monforte, 113 ............... o ••••• 28 • 1 651 202 231Pontevedra, 114.................... 37 • 426 132 ló!)
\ La Estrada, 115 .................... 27 1 637 198 226
\ Vigo, 116 ......................... 44 3 526 164 211
) ""m,............................ 14 11 704 219 2H
Baleares. . Inca....... : ............... , ...... 19 7 763 237 263
Mahón............................ 12 I 202 63 . 7()
Ibiza ............................. 4 • 158 49 'J]
Tenerife .......................... 17 2 377 117 136
Orotava........................... 3 2 176 ':15 ÚO
Las Palmas........................ 18 1 453 141 160
Canarils.. Guía ............................. 5 • 185 58 (¡J,Santa Cruz de la Palma............. 2 • 74 23 25.
Arrecife.......... , ... , ............ 7 • 120 37 014
Puerto de Cabras ........ , , .. , ..... 2 • 115 36 38
San Sebastián Gomera .............. 2 • 97 30 32I{unta consular de Londres. .• . .. ," • • 6 2 2dem ldem de Bayona • . • • • • • • .• . .. • • 28 9 9Golfo de Guinea..•..•.•• , . , , .• . .. • • 7 2 2
I TOTAL~•.•.•...•... 6.029 I 486 107.738 33.485 40.000




ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
. C!rcUlar. Excmo. Sr.: En telegrama de hoy digo a V. E. 10
sIguIente:
.Sírvase V. E. disponer que, con motivo de ser mañana el
santo de S. M. la Reina D.- Victoria Etlgenia, se dé una pese-
ta t los sargentos y cincuenta céntimos á los cabos y solda-
dos de ese territorio, con cargo fondo materia! de los cuer-
pos.•
De real orden lo participo á V. E. en confirmaci6n del re-
ferido telegrama y á los efectos oportunos. Dios guarde á





Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Antonio Diaz Ben-
zo, coronel retirado de Estado Mayor, contra la real orden de
3 de mayo de 1915 en que se resolvió el abono de la cantidad
de 2.592,04 pesetas en lugar de las 5.000 que recl:lmaba el
interesado en su instancia de 18 de febrerO del mismo año,
la Sala de 10 Contencioso-administrativo del Tribunal Supre-
mo ha dictado sentencia en dicho pleito, con fecha 28 de
octubre último, cuya parte dispositiva es como sigue:
fallamos: Que debemos revocar y revocamos la real orden
expedida por el Ministerio de la Guerra en tres de mayo de
mil novecientos quince, y en su lugar declaramos que don
Antonio Díaz Benzo tit'ne derecho a que se le abonen las
cinco mil pesetas estipuladas en el contrato aprobado por real
orden de veintitrés de mayo de mil novecientos doce, con
deducci6n del importe a que asciehden los tres pasajes que
se mandaron pagar por la real orden de doce de enero de
mil novecientos quince.•
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumplimienio de
la citada sentencia, de real orden lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de diciciembre de 1916,
© Ministerio de Defensa
Señor Capitin General de la primera re¡i6n.
Luque.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡,r.) se ha. gervido
disponer que los jefes y capitán del Cuerpo de
:E.stado Mayor del Ejército comprendidos en la sí-
r,ruientc relación, quc da principio con D. Semesio
Toribio di! Dio:; v tcrmina CO.1 D. Joaquín ?tla.rtite-
gui y BallesteroS, pasen a servir los destinos que
en la mÍBIIl3. se les seña.la..
De real orden 10 digo a. V. E. para. su conoci-
miCnt~ y demáB efectos. Dios guarde a V. E- muchos
añ06. Madrid 22 de diciembre de 1916.
~
Señores Capitanes genern.lcs de la 'primera, quinta
y sexta regiones y General en Jefe del Ejército
de EBpafia en Airriea..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prot~torado en "Marruecos.
~t1itH qlU .. riM
CommcI-.t8e
D. Nemesio Toribio y de Dios, de la primera. brí-
~ de la. s,egunda división, a. la. segunda.
brigada de ~ misma..
» Manuel Pereira. y Mo:.iño, de la. segunda. bri-
gada. de la undécima. diTisi6n y secretario del
Gobierno Militar de S8.ntoña, a. la primera.
brigada de la segunda' división.
» José llartín Prats, de excedente en la primera.
región, a la segunda brigododa de la. un4écima.
división y secretario del Gobierno MilitAr de
Snntoña.
CapitJn
D. Joaquín Mn.rtítegui y DaJ.1ester06, de la Comnn-
clancia gencral de Ceuta, a la Capita.nía ge-
ncrd.l do la. quinta región.
lMadrid 22 de diciembre de 1916.-Luque.
RECOMI>ENSAB
Excmo. Sr.: En visto de la propuesta de recom-
pensa quc cl General Jcfe de la. Escuela. Centra.l
de Tiro del Ej(,rcito cursó a este Ministcrio con
l~~crito dc 20 de noviembre anterior, formuJ.a.cla. a
¡'¡1VOr del cOTIlanciunic de Infnutería. D. Enrique Ruiz
FornelUi, pO\' haber prOiltn.Uo SU8 Bcrvici06 dura.llie
Ull nUCvu plazo <.le cua.tro ailO1J eu }¡L t,erccm &c-
ci(¡n de llL l1liHma, el Hey (qo D. 1(-) h;L tenido :lo
IJicll cO/lcooer al ciuwo jefe la. cruz de segunda
chUle del Mí,rito }1iIiUir Con distintivo bla.nco y
Fasador de ~I'rofe!lorado" como comprendido ~n los
artículos 1.0 del r<~d.l decr()to de 1 de abril de
J888 (C. L. núm, 123) y 27 del de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. nÍlm, 109) y con arreglo a lo dis-
puesto en el arto 22, titulo primero del reglamento
orgánico para dicha K~euelD, aprobado 'por real orden
de 28 de enero de 1901 (C. L. núm, 19).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento f idem~ cfootos. Díos gnarde a. V. E. muchos
oAoI. ~Madrid 21 de diciembre <le 1916.
~t1QU11
Señor Capitán general de la primera. región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de recom-
peusa. que Y. E, cursó a este !lfinisterio Con escrito
(1f~ 21 de noviembre anterior, fonnuJada. a favor
del comandante de ese Instituto D. Rogelio Ro-
dríguez Sánchez, por servicios como profesor en
el Col~io de Guardias Jóvenes; teniendo en cuenta
que dicho jefe cumplió un nUeVo p);¡.zo de cuatro
1'ños 'en el ejercicio del cargo, siendo capitán, el
1:0)" (q. Do g.) ha. tenido a bien conc-cderle la
cruz de primera cL'lSe ckl !l{(~ri~ Militar con dis-
tintÍ\'l() blanco y pa..."ador de «l'rof'~sorado», como
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comprendido en el arto 4.° del re:J.l decreto de 4
de abril de 1888 (C. L~ núm· 123) y rca.l orden
de 4 de mayo de 1893 (C. L. núm· 159) y con
Bujeción a 10 dispuesto en la de 1.0 de febrero
de 1906 (C. L. núm. 20).
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci-
miento )" demá.<J efuctos. DiOlJ guarde a \.. E. muchos
añOlJ. Madrid 21 de diciembre de 1916. .
L'oQuz
Señor Director general de la Guardia. Civil.,
SUELDOS, HABERES Y GRATIfICACIONES
. Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conc~der la gra-
tIficación anual de 900 p~5etas, correspondiente á los di~z
años d~ d~ctiYidad en su ~mpko. al teniente coronel del
Cuerpo de atado Mayor d~1 Ejército, con destino ~n er De-
pósito de la Guerra, b. Jesús Coloma Roldán; suj~tándol~ el
percibo de dicho devengo, que empezará á contArse desde
1.0 de enero próximo, a lo prennido por real orden circular
de 6 de febrero de 1~ (C. L. núm. :U).
De real orden 10 d~o a V. E. para su conocimiento y de-
má~ efectos. Dios 2Uarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de diciembre de 1916.
Señor CapiUn feneral de la primera región.




SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido
conceder la gratificadón anual de 600 pesetas, co-
n\eSlXJDdíA:lnte a. los die? años de cf~ctividad en
811 e~pleo, a los capitnnf'~'l de Iufanterí:L compren-
didOll en la siguiente relación, q\l~ principia. con
D. Rafael Lópcz ilenltez y termill:l co;¡ D. fI/(ctor
Alvarado MaJdonaUo, sujetándose el rcrribo 'de di-
clw devcngo, quo empezará a contu.r"e (h·~de elLo
de erwro pr(¡ximo. a 10 pl"\)venido en rcal orden
de G de febrero uo 1904 (C, L. núm· :H)!
De real orden lo digo ;1 V. K p;ua. su conoci-
mionto y d<'wá.'l CfK~clo~. Dios gua.rdc a. ' •. K W;,Ch06
ail06. ,Madl'iu 21 de diciembre U.c IUIG.
LUQUE
8cilorc.q Capitones Ketlcra:es de L'l primer:1, scgun-
(la, tercera, cuarta, (luint:l y flexta I"'l!iolle.i y de
C;mariu.s \' I3a'(~ares y GCllcrul Col .Jc:'e del Ejér-
cito de ÉIlpaña en Africn..
Señor Interventor civil de Guerra. y )I,1:'illa y del
I'ro~tor<.Ldo en Marruecos,
Relación qUI se cita
D. Rafael Lóp~z Benítez, de la. caja Uf) recluta. de
Lorc..<l, 63.
~ Julio Torres Ruano, del regimiento lllfanteria
de Galicia. 19.
~ José Colmena'r Jiménez, de la S~clew.ría.Sub-
iIl8pccci6n de la tercera lc;ri6n.
» Justo González !Iartínez, del l'\-'gim!ento Infan-
tería de Gravelin:ul, 41.
» Emilio Ferrer Valdivielso, del r.:gim;ento Infa.n-
tería de Las Palma.s, 66,
~ Federico Reva,nal Quejo, del bata2Jón Cazadores
de Fuertc~ntur.l, :!2.
» Luis Ravanern. y Amite-Sarov{', lle !n. caja de
recluta de Vitoria., 81.
» Luis Flores Iñíguez, del bat:..I11ó:¡ !'e;;uncla. re-
serva de Huelva, 25. .
» Antonio Armario Domlng'uez, del b:tt.al:ón segun-
da reserva. de Jerez. 28.
» Antonio Romero Garch 'Junccda, del regimi~t()
Infantería (:0 ~Ienorca, 70.
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D. ~Ianuel ~rartínez F..scu<iero, del regimiento In-
fantería. de Menorca, 70.
~ José Corredor Arana, del Colegio de Huérfanos
de la· Guerra.
» Arsenio Fucntes Ccrvcra, del regimient.o Infan-
tería de CeriñoL'l, 42.
1, Pab:o Bilbao ::;Cv¡¡la.. de la. zona <le reclutamien-
to de Bilbao, 40.
» Joaquín Posada Ano, del regimiento Infantería
de de Córdoba, 10.
" Francisco Apolinario López, de la Subin9'peceíón
de la. cuarta. región.
» Eugenio Arrojo Montero, de la. caja. de recluta.
de Guadix, 34.
" CarlO6 M.. Antelo y Ro6si, áel batallón segun-
da. reserro. de Guadix, 34-
» Ricardo Eymar Ferná.ndez, del regimiento Infan-
tería. de Vergara., 6í.
» Leopoldo Urioo y Uribe, Secretario de causas
en la segunda. región. .
» ;Mariano Me4tuizo Alemañy, del regimiento In-
fantería de ]¡a. Reina, 2.
» Miguel SaI:mdor Arcángel, del b&t&llón 8~gun­
da. reaen-a. de Alicante, 4.8.
" I.l!idoro Ráez Guerra., de Jo. caja. de reclutA '!le
Ciudad Real, 10. ;
» Tom~ Luque PiniU08, del batallón 8egunda re-
serva de Toledo, 6.
» Antonio Toro Calvo-Rubio, del bata,l16n de se-
gunda. reserva de Zaofra, 13.
" Víctor Alya.rado Maldonado, del regimiento In-
fantería de Ba.i.lén, 24..
Madrid 21 de diciembre de 1916.-Luque.
Excmo. SI'. :EI Rey (q. D. g) se ha servido
conceder In. gratifica.ción a.nual dc 600 ~s~ta.s, co-
rrespondiente n. lo!! di~z años de efectividad cn
,;u emp~eo, a lo!! capitanes uc Infantería (E. R.),
D. Faustino OvicIe Gonzi!.ez y D. Nemc9io P{,rez
:\lart.fnez, afecto el primJ:Jro iL la Zon'l. ()e recluta-'
miento dc Bar~clol1a nÍlDI. 21 y presta.nclo 8115 ser-
viciOH e!l cl Cuerpo oe ~Ilrid;w, )' con de9tino
el BC~lIl1clo ('n el hatallón scglln<h rc~erva de l1i-
jón nÍlm. 102, sujetándose el perciho de dicho de·
':cngo, que crnpc7..ará .iL cOlltanle dClldc 1.Q de c!:ero
pr{¡x i rno a lo pr<:vpnl<10 ell ro:llp.!1 {¡rdenC:l <.le 6 de
¡'chr(:ro '(l(~ 1901 (C. L. núm. :H) y :n de agosto
de 1907 (D. O. núm. 192).
De rea.l orden lo digo a V. E. para. su conoci.
miento y demás e fecl o!'. Di08 guarde a V. E. muchoe
aftoso t}la.<lrid 21 de diciembre de 1916.
, , • '; . :,. ¡ •. ~ , I : ; • I " Ir.l
I:UQW '
Sel\orC!I Capitanes gcn'CM.!es de la. cuarta y sépti-
ma regiones.




Excmo. Sr.: Vista. la intancia que V. E. cursó
a. e8tc ?rinistcrio en 13 del mes actual, . promo-
vida por el teniente coronel de Ca.haJleria, en si-
tuación de supernumerario sin sueldo en esta re-
I!ión, n. Fenl3ndo &.I.rtOrlu:; y Chacón, C:>nde de San
Luis, en súplicÁio de qu~ se hago,}, constar en tod08
sus documcnto!! oficiales el título de «Vizconde de
Priego'" de qu·'} se halla en posesión, s~n real
carta de slIce..¡ión expedida a su favor con fecha 12
(le junio d~1 a.üo próximo pasado, el Rey (quc
Dios guarde) ha. tenido a. pien acceder a. 106 de-
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seos del interesado y disponer le soo consigna.do
dicho Utulo en tod08 S118 docnmentos oficiales.
De real oroen lo digo a V. :¡.;, po.m. su conoci-
miento y demás efectos. Di08 guarue a Y. F.. muchoe
ailOS. Matiriu 22 de diciembre de 1:J16.
LUQUE




Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo dispuesto en el
regllamento a.probado por real orden de 14. de di.
ciembre de 1912 (C. L. núm· 246) y rea.les órde-
ne.! de 18 de noviembre de 1914. y 22 de Cebrero
de 1915 (D. O. núms. 260 y 4(3), rcspectiva.menta,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien conceder el
&8censo a lB. categoría. de brigada. di) la. reserva.
gratuíta. de Artillería, por eatal· declaradoe apt08
para él, a. los 88rgentos de la. Comandancia. de
Artillería. de San Sebo.stián, 8Co~id()6 a loe bene-
fici08 del capítulo XX de la vigente ley de re-
clutamiento y reemplazo del Ejército, Jaime Silva.
Mitians y J086 Alvarez de Bohonlu'~~, cuyo empIcl>
practicarán durauto.un me;3 en su actual cl:erpo.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocí~
miento y .d-emás ekctos. Dioa guarde a V. E· muchos
años. ':Madrid 21 de uicicmbrc de 1916.
Señor Capitán general dc la sext.a región.
CLASIFICACION.ES
};xcmo. Sr.: Con arreglo a lo <ii!<llIle~to en el
rCf.\lmn('nto aprobado por I'P;¡.l onlC:I de l'\ de <Ii·
ciemhre de l!H2 \C. L. nlllll. 2·{(i) ." ;·e~¡.!es 6rc1('·
nel! de 18 <1;) 1l0vI;,mhre de l!JH y 22 de febrero
de 191ó (D. O. nlllnl!' 2GO y 1:¡), ·rc~l'cr·t¡v:llnente.
el Rey (c¡. D. g.) ha tenido a uicll <Icda.rar n.pl08
pa.ra. el allcenso a. la cltte¡;roría <le hri~;ut.'l. do la
rCSPrva gratuIto. de Artillería, a. lo~ R~,r~cntos <1p.
la. Comandancia. de Artillería do San Seh:lB~iá.n, 11.('0-
gid08 a 108 beneficios del c.a.pítulo Xx. <Ic la vi·
gente ley de reclutamiento y reemplazo <1el Ej,~r.
~ito, Jaime Silva. ~litjans y José Ahai'ez <1e Bohor-
queso
De real ordcn lo digo a. V. E. pa"n. su conoci-
miento y demis cfuct~. Dios guarde a ". E- muchos
años. Ma.<lrid 21 de diciembre dc I!JlG.
LUQUE
Señor Capitán general de la. sexta región.
Excmo.' Sr.: Accedienuo a lo soli~itaao por el
sarg-ento d~ l:t COlIlo"lndanci.:L de Artillería. de L::-
rache. cn h. actu:lIí<1:ld (:on destino e'l el segundo
re~imiCl\to d~ Arti!lería. de mOlltaim, Abu:H1b Súinz
Fern~ndez, el Hey (l}. D. ~.), de n.cu~r<lo Con lo
informado por ese Consejo Supremo en 13 del mes
actual, se ha, !'len-ido concederle lir.e·l<'Í:1 para. con-
traer matrimonio con D.. FelisrL Rniz Buja.nda.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
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KATRIIlONI08
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo soHcitado por el
médico primero ele Sa.nidad Militar D. Vida,l Iri-
~ .Egui, c()n d~3~ino en el primer ba.taIlÓll del re-
gi.núAnto Infunt<!na dé Afn~ ¡¡/rlm. 68, el Rr-y
(q. D. g.), d~ acu.erdo con lo infonna.do por ese
O<mBejo Supremo en 19 del D:l,e\~ actual. se J¡.a
servido conoodcrl(~ licencia para contraer matrimonio
00Il D.. Marh. de la Conoep<:ión Abad Ca.'Jcajares.
De real ord~n lo digo a. V. E. po.ra su conoc'·
miento y dcmá.'l efectos. Di08 guarde a. V. E· much08
a.ñOll. Madrid 22 de diciembre de 1916.
AoUSTfN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y !larina.
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Exctno. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
médioo primero de Sanidad Militar D. Juan For-
n:áo.Ddlez 1nLan<>. con destino en el regimiento Ca:za,.
dores de Lusitania., 12.0 de CaOOJlería., el Rey (qun
Dios gua.rd,;). de acuerdo con lo informado por ese
Ca$ejo Supremo en 20 del mes actual, se ha. s:~rvido
concederle licencia. para. contraer m.:l.trimonio COIl
D.. María de los An~les Urrutia Sánch~z.
De real orden lo digo a. V. E. po.ra su conoci-
miento y íJcmás efectos. Dios gua.rde a. V. E· muchos
ai'i08. .Madrid 22 de diciembre de l:HG.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presi<1cntc del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
PENSlON.I!;S DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncie. que V. E. cursó
a este Minillterio en 10 del BCtua.l, promovida por
el Bll.rgcnto d~ la compañía. mixta. de Sanida.d Mi.
litar de Melilla D. Fmnciaco Ma.clrigal ConseJlón,
en .6plica de que lIll le 'cODceda. la pensión meno
sua.! de 5 PCIlCta.s por acumulación de tres cruces
roju sencilL"lol! del Mérito Militar que poeee, aIRe}'
(9' D. g.) ha tenido a bien acceder Bo la. petI-
ción del recurrente, por hall~r8e comprendido en
el BJ't. 49 del reglamento o.proba.do por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo a V. E. pare. su conoci-
miento y demás efootos. Dios guarde & V. E. muchOll
adOll. Madrid 21 de diciembre de 1916.
UJQ\1K
Señor General en Jde del Ejército de España en
Africa.
Sedar Interventor civil de Guerra. y Marina y del
PIotectorado en Marruec~.
•••
SIcdIDde JISIIdI , iuula .erlla
ABONOS DE TIIDIPO
&cmo. Sr.: Vista. la. documentada. instancia que
V. E. cursó a este Ministerio Con su escrito de
22 de julio último, promovida por el segundo te-
niente de la Guardia Civil (E. Ro)" retirado, D. José
Vadillo VadiUo, en súplica. de a.bono de tiempo
para. mejora de retiro; resultando de antecedentes
que al recurrente e6 le acreditó para. su cla.si-
fica.eión como computable pa.ra. el pase a la situa-
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ción pa.eiva en que se halla., la. mit.'l.d del ticmpo
que permaneció en la de licencia. indefinida, de3de
20 de mayo de 188G a 20 de febrero de 1890,
en que quooó afecto a J.a. segunda reserva, y te-
niendo en cuenta. que L" pretensi6n de que el tiem- <
po Uc tres añ06 que L'1. ley de reclutamiento se- ,
ñala. al periodo de actividad, se II abone por en·
tero a.unq ue no permaneciera en fi'es más que dos
añ~ y tres mesce, no puede tomarse en con!lide-
ración, toda. vez que la ley faculta. para alejar
del servicio activo a los que dentro de aquel pe-
ríodo oCxceáan de la. fuerza. reglamentaria., y pUc.!!
que el interesado qued6 en IU 008Q afecto a la
situación de ticencia ilimitad&, bien definida. en la.
misma. ley y pal'3. lo que el reglamento de a.plica-
ci6n señala. en su arto 136 el abono de tiempo
en eHa. pasado, por mitad, como en reserva. acti-
va, 8in que precepto alguno de ambos cuerpos le-
gales establezca. excepción en orden a la. indicada.
situación, aun dentro del periodo activo a que Si!
a.lude, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra r Ma-
rina. en 1.0 del mes actual, se ha. servido desesti-
mar 'la instancia. del recurrente, por ca.re::er de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y lQemáB erecto!!. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 21 de diciembre de 1916.
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
DESTINOS CIVIL~S
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado e5crihient~
de la Escuela Nonna.l de ma.estros de Gr..LlIa.da, el
sargento del batallón Cazadores de Tarifa núm. ¡j,
Antonio Ramirez PonfcmWa., el Rey (q. D. g.) se
ha. servido disponer que dicho sa.r~nto caU!le bo.~"
por fin del corriente ruos en el Cuerpo a. que 'pero
tenece y alta. on llitull.Ci6n do segundo. rellerv:¡, oon-
de correaponda, con arreglo a. lo prevenido on la
real orden de 21 do mayo de ]886 (C. L. núm. 21:-J).
Do real ordon lo digo a Y.· E. ¡nm ~ conoci·
m~nto y rl¡mláil efooto... Dioe guarde a. V. E- muchos
años. 'Madrid 21 de diciembre de 1916.
L'UQUE
Señores General en Jefe del Ejlírcito de E!lpa.ña.
en Africa. y Capitán genera.t de la. segunda región.
Sel'lor Interventor civil de Guerra.. 1 Marina. 1 del
Protectorado en Manuoc06.
INDULTOS
Exúmo. Sr.: Vista. la insta,nci& cursada. :lo este
Ministerio por el COlna.ndante g;;)n,era,l de Melilla.,
en 27 de septiembre último, promovida. 1I0r el padre
del recluso Juan Lozano Díaz, en súplica. de indulto
pa.m éste del resto de la pena. de cuatro añoe de
prisión militar correccional, que por el delitQ de
deserción se ha.lJa. extinguiendo, el Rey (q. D. g.),
de acuerao con lo informado por dicho Comandante
genetal en Sol citado escrito y por el Consejo Su-
premo <le Guerra y Marina. en 6 del mes actual,
se na serrido desestimar la, petición del intere-
sado.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y kkmáfl erectos. Di06 guarde a V. E· muchos
años. iMadrid 21 de diciembre de 1916.
LUQUlt
Señor General en 'Jefe del Ejército de EBpa.ña en
Africa..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
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Excmo. Sr.: Vista. la instancia promoYida a este
~[íniBterio por el recluso en la. prisión central de
Granada, Juan Fernánde:t Gorreta, en súplica de
indulto del rest.() de la. pena. de sois años y un día.
de prisión militar mayor, que por delito de poner
mano a azoma. co."1 tendencia a. ofender de obra a
superior se halla extinguiendo, el Rey (q. D. ~.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guena y Marina en 29 del mee p:óximo
pasado, Be ha, sorvido &cceder a. la. peti~lón del
interesado.
De real orden lo digo So V. E. po;ra 8U conoci-
miento y dP...máB efectos. Dioe gu.arde a V. E- muchoe
añ06. 'Madrid 21 de diciembre de 1916.
Señor Ger;¡eral en Jefe del Ejército de ~paña. en
Africa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
LICENCIAS
Excmo. Sr.:' En vis~ de la instaoncia. que V. E.
OIlrsó a este Ministerio en 30 del me-s pr6ximo
~ promovida. por el segundo ~i('nte de Infa.n-
tena (E. R.), retirado por Guerra, D. Wenct'swo
Pareja. Verdc:¡a., en 8úplica de que s6 le conceda. lí-
~ncia, por el ténnino d,e un año, po.r3 .Ma;rsella,
L~do., Pans y Bord:nux (Francia), el Rey (que
Du'S guarde) se ha. servido conceder al inter:.'98do 1a
liaencia ~ue solicita.; d~biendo, mientl'38 residl' ('O
el extranJero, cumplir cuanto dispone pa.ra la.a cla.-
Mle pasil'38 que lIe hallan en este caBO, el reglamento
de la. Direcci6n ~neral de dicbas clases, aprobado
por real orden de 30 de julio de 1900, inserto
en la Gaceta de Madrid d,el ó de agosto lIiguiente.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
milento y ~más efectos. Dios guarde a. V. E- muchos
a.ñ06. lMadrid 21 de dil:ie~bre de 1916.
LUQua
Se60r Capitán general de la cuacta regiÓn.
Serlor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
ORDEN DB SA~ HER'MENEGILDO
Excmo. ':>r.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. Asamblea. de la Real y ~[j­
litar Orden de San Hermenegildo, 8e ha dignado
conceder a 106 jefes 1 oficiares del Ejército com-
prendid06 en la sigUIente reladÓD, que da prin-
cipio con D. J06é Asensio lbáñez y termina Con
D. Ricardo SoJB:mero Ortiz, las condecoraciones de
la. 'referida. Orden que se expresan, Con la anti-
giiedad que reepectiva.mente se les señ.a.la..
De real orden lo digo V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. }ladrid 21 de diciembre de 1916.
AouníN LUQUE
Señor, Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
4:MTIGÜBD.u>
.umu o cuerpo. oon4ecora'!I=:::::¡=====::;==clone.
Dia .4f10
-'1-----1 --
lnfanterla ••.....••..• T. coronel ••.••••.
ldem ... , . • • . • . . •• •• CapiUn •.•••••••• •
Idelll • • • . • • .. •.••.•. Otro •••...••....•
ldem ••..•••.••... I • Otro .••••.•.••.•.
Caballería •..••••••.•• Comandante •.••.•
Idem .........•...... Otro .
Idem , , 11 ••• Otro .. II II 11 ••••
Idem 1' •• tI Otro .. 11 •••••••••
Artlllerla.. • • • . • • • . . • T. coronel. ••.••• '. ~
Idem ..•... 11' _ •••••• Otro ......•... ti.
ldem. . . • • . • . • • . • • • •. Comandante .
In,enieros. . . . • • • • • •. Otro., •••••.•.•.•
E. M. del Ej&cito .... T. cOflOtlel ........
Infanterl••••.•..••••. ¡Comandante ••••.•
Idem •.•••.•.....•••• Otro ••••.••.•.••.
Idem •••.•...•.•••••. CapitAn.•••.••.•..
Idem •.•••..•••.••••. Otro ••••.•••.••••
Idem .•....•....•.••. l .•r teniente .•.••.
Idem ••••••••••••.•.• Otro ••...•..•••.•
Idem ••.......••...•. Otro ••...•....••
Idem •.. , •....••.•.. Otro .••.•..•...•.
CabaI1er~ , CapitAn .
Idem Otro .
ArtiUerla .. . . • . • . . .. Otro ..••.••..•..•
ldem ••......•.•.•.•. Otro ••...•.•....•
Idem • • . . . . . • . . . • •• .• Otro •..••. : ..•..•
Idem •..•.•..••...... I.er teniente.••....•
Idem ••••.•.•• , .••••• Otro ..•••••.•••••
Idem .•.••.. _. . • . . • •• Otro ..•.••....•..
E. M. del Ei~rcito•..•. Comaudante .
ldem •.•....•.•..•.•• Capitán •••••••.••
Carabineros ..•.•••..• I.ar teniente...•.•.
Guardia Civil ......••. Capitán .•••.••....
Idem ..•............. Otro ••.•.•••.•.•.
Madrid 21 de diciemln'e de 1916.
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D. José Allensio Ib4i1es•••••••••••.•..•.• Placll ••..
• Antonio Bo Sebastián .•..•..••.•.•••. Idem ..••
• R.u6no L6pez Bacarilo ••..• . • • • • • . • .. tdem •.••
• A"tonlo VJ.quel Fr.ga ...•••.•••••.. , ldem ••..
• BI.. Alis Martlnel......... .... ... .. Idem ...
• TIm.teo G6mel S'nche.. . • • • . • . . • . • •• Idem •••.
• Salultlano Lolada Cortina •••••.•..•.. Idem ••..
• Fr••ellco Morale. de 101 R.Iol y Garc1.
Pimelltel. ........•..••••.•••..•.. Idem •.•.
• Jo.quln Seo.ne Calio .....••..•.•••••. Idem •.•.
• Femddo FlOrea y Corrad! ..••.••••. 'lldem .•..
• Jo.quln Rey Pardo.............. .• .• ldem .••.
• Francllco Alabert PlellL. • . . . . . . . • • • •. ldem .•••
» Jell6 Franco IWftes ldem ..•.
• Pedro Ibrtln Rodrigues. . . . . . . • . • . • .• Cruz •.•.
• Gaspal Helse '1 Mea de Parayuelo ..••. I !dem •..•
• J.s6 Serrano Fontecha ......••.•..... :1dem •••.
• Eduardo Rui. G6mes ...•.•...•..•.•.• ldem •.••
• Alltonio Toribio Encinas •..••....... Idem ..•.
• Anto.io Cordo~ Pacheco • . • . . . . . . •. Idem ....
• Jai.e Serr. Cladera. . . • . . . . . . . • . • . . •. Idem .••.
» 'Manuel Baullote Rodrigues. • . . .• .... Idem ...
• Guillermo PI.uas Payeras .•........••• Idem.••.
• Enriq_e Vellegas Villanueva.......••. ldem•.. ,
» J- Miranda N4ftes Idem .
» Ernesto Gard. OrtO:•••••••.••.•••••• Idem •.•.
• Fausto p.lomo Sancb••••••.•.••••••. Idem •.
» Pedro Cort61 JuliiD. •• . • • • • • • • . . . . . •• ldem •.•.
• Cayetano ROdripes MediDa ..••.•.••. Idem •••.
» M.nuel Garcla Casalla ••••..••.••••• " rdem ••••
» J08~ Sánchez Ocañ. y Beltdn ..•••••.. Idem .••.
» Ricardo Rfos RabaDera . • . • . • . • • • • • • .• Idem ••..
• Juan Porta Menb1des ••••'•...••.••••• Idem .•..
• Federico Santiago Iglt1lias... •• • •.... ldem .••.
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Seul6n de b1str1Cdh. ReclalamllDll
, camas dlVnls
DESTI~OS
Excmo. Sr. ; Vista la instancia promovida por
José Ruz Crespo, vecino de :Montalbán (Córdoba),
en solicitud de que se deje sin efecto el destino a
un cuerpo de. Africa de su hijo Miguel Ruz Cañete,
efectuado por la oo.ja de recluta de Lucena, So que per-
teneoe, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informarlo
por V. E. en 4 del mes actual, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, toda vez que
el expresado destino está hecho con arreglo a. las
d.isposicion~s vigentes.
De real orden lo digo V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E- muchos
·años.:Uadrid 21 de diciembre de 1916.
:vu~
Señor Capitán general de la segunda. regiÓI!-
Circular. Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha
servidO disponer, por resolución de 21 del mes actual,
que los jefes de la. GU3iCdia Civil comprendidos en la
siguiente relación, que comienza, con D. Emilio Martí-
nez Rodríguez y termina con D. Inocencio Martín Pi-
ris, pasen a. mandar los tercios y Comandancias que
en la. misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para. sU'COIloci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a. V. E-
muchos años. lf.adrid 22 de diciembre de 1916.
Señor...
Relaci6n que' se ciÜl
Coroneie.
D. Emilio ~rartfne7. Rodrfguez, 88ocndido, de la Co-
man<1-I.ncia de Ciudad Real, al 18.0 tercio de
subinspector.
}) F..duardo Lobo Alanis, de la. Dirección genera.!
de' Seguridad, al primer tercio de subinlpector.
Tenientes c:oronelet
D. José Sánchez Lópcz, aSC(Jndido, de la P. M.
del 10.0 tercio, a la. Comanda.ncia. de León
}) Jaime Planas l'ayeras, de reemplll:l:o en la. Ilé~
tima. región, a la Coma.nda.ncillo d'e Coruña..
» Conrado Loeches González, de la. Coma.ndancia.
de Gerona; a la de Ciudad Real.
.» Rafael Bcrnal P88tor, de la. Coma.ndw:lcia de Co-
ruña, a ];a¡ de Vizoo.ya.
» Inocenció Martín Picis, de la. Comandancia. de
Vizcaya, a la de Teruel.
~radrid 22 de diciembre de 1916.-Luque.
.LJ~VOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. a
este. Ministerio en 2 [ del mes .próximo pasado, pro-
IOOVlda ¡por el soldado de la cuarta Comandancia de
tropas de Intendencia Joaquín Urgellés Enrich en
solicitud de que le sean devueltas 500 pesetas 'd~ las
LOO? que ingresó .por los tres plazos para la re-
dUCCIón del tiempo de servicio en filas por tener
concedidos los ~eneficios del arto 271 d~ la vigente
l~y de. reclutatnlento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
\'1do dlspo~er que de l~s LOOO pesetas depositadas en
la DelegaCIón de HaCIenda de la .provincia de Bar-
celona, se de\'\lelvan 500, correspondientes -a las cartas
de pago nÚIns. 112 y 35, expedidas en 1S de sep-
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tiembre de 191 S Y 16 de agosto de 191 6, respec~
tivamente, quedando satisfecho, con las 500 restantes,
el total de la cuota müitar que swla el arto 268
de la referida ley, debiendo .percibir la indicada suma
el individuo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en fonna legal, según dispone el arto .470
del reglamento dictado .para la ejecución de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E ..para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 21 de diciembre de 191~.
LUQUE
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y ~el Protectorado en Ma-
rruecos. ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, pro-
movida ipOr el soldado del regimiento lnfanterla de
Vergara número 57 Antonio Galdácano Meliá, en
solicitud de que le sean devueltas 500 pesetas de las
LOOO que in&,res6 .por los tres plazos para la re-
ducción del tIempo de servicio en filas, pOr tener
concedidos los beneficios del arto 271 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que de las LOOO pesetas depositadas en
la Delegación de Hacienda de la 'Provincia de Bar-
celona, se devuelvan 500, correspondientes a l~ cartas
de 'Pago núms. 209 y 161, expedidas en 30 de sep-
tiembre de '1915 Y 29 de septiembre de 1916, respec-
tivamente, quedando satisfecho, con las 500 restantes,
el total d'e la cuota militar que sefiala el arto 267
de la referida ley, debiendo .percibir la indicada suma
el individuo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en forma legal, según. dispone el arl. 470
del reglamento dictado .para la ejecuci6n de la ley ~e
reclutamiento.
De real orden lo digo a V .. E. ·para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa
afíos. Madrid 21 de diciembre de 1916.
LUQUE
•Setk>r Capi~ general de la cuarta región.
Setk>res Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del .Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
viduos que se relacionan a continuación, pertenecÍlen-
tes a ]os reemplazos que se indican, están comprendidos
en el arto 284 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se
devuelvan a los interesados las cantidades que ingre-
saron .para reducir el tiempo de servicio en filas,
según cartas de .pago expedidas en las fechas, COD
los números y .por las Delegaci<mes de Hacienda
que en la citada relación se expresan, como igualmente
la swna que debe ser reintegrada, la cual percibirá:
el individuo que hizo el depósi,to o la persona auto-
rizada en fonna legal, según .previene el arto 470 del
reglamento dictado para la ejecuci6n de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E ..para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucoo.
afias. Madrid 21 de diciembre de 1916.
UJQUE
Sel10res CapItanes generales ae la primera, segun1la.
tercera, cuarta, quinta, ~ptima y octava regiones
y .de Canarlas.
Setk>res Intendente general militar e lnterventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.




















P1UIIO .nqu. flI_lI11I&a4_ Pecbadela DeI.,.et6n que de-I eartade P..o beNr




Juan Enrique Sánchez Avila 1915 ManJana.es .•• Ciudad Real Alcázar, 11 '" 1'; enero. 1915 18S Ciudad Real .1.000
Sebastián Sánchez Alberca 1915 ldem .•.•..••• Idem ••••••. ldem •.•••.•. 28 junio. 1915 94 Idem .••••. 500
Manuel LallSO Simarro •. 19 16 Sevilla ••••••• Sevilla .•••• k:armoaa. 20 .. 5 enero. 1916 16 Sevilla .•.. 500
Francisco Oliveros Trell • 1914 Berja •••.•••• Almerfa ••.• Almena, 39.•. 7 febro. 19 14 8 Almena ••. 1.000
J.:s~Marla Martinez Aviiió 1'13 Manises •••.•. Valencia ••.. Valencia, 43. ' 10 idem 191~ 36 Valencia' •• 500
Walterio Morris Codey ..• 1916 Valencia ••••• Idem •.•••. Idem •••..••. 16 ídem. 1916 161 Idem ..•.. 1.000
Vicente Garnero Jordán •. 1916 Alicante. ; •••• Alicante •... Alicante, 48 .• 27 enero. 1916 203 Alicante .. SOO
Enrique Balsens Nilá •.•. 1913 Barcelona ,•••• Barcelona .•• Barcelona, 61 • 8 febro. 191] 30 Barcelona.• 500
El mismo •••.•.•••••••• ~ • • • 30 sebre. 1914 S9 Idem ..••• 250RodolCo Sánchez Cerdán • 1916 Barcelona •••• Barcelona ••• Barcelona, 61 • 24 enero. 19 1E 159 Idem .. ..... 500
Alfredo Rubio Aguilar ••. 1913 Idem •••.••••. Idem ••••••. Idem•••••••.. 5 Cebro. 191] 130 Idem., •.•• 500
Rafael Creus Izquierdo •.• "'.i~"" ........ Id...........rm••.••••. 5 idem. 1916 233 Idem ...••. 1.000Jo~ Vilalta Lloret •••. '" 191311dem ........ ldem •••.•.• ldem......... 12 idem. 191] 239 Idem .•..•. 500
El mismo •••...• ;.•••••• ~.) . . 12 sebre. 1914 185 Idem.••••• 25
Alfredo Garriga Manent •. 191', rcelona •.•• Barcelona... arcelona, 62 • 20 enero. 1916 6 Idem., •.•. 500
Alfonso Heras Roca •••••• 191]1 dem ••••.•••• Idem....... dem .•...••• 6 febro. 191] J7S Idem •.•••. 1.00
Teodoro Sardá Cuxart ••• 191]ltdem ........ Idem •.••••• Idem ........ 15 idem. 191] 20] Idem .•••.• 5
Luis Raso Badla .• ~ •••••• 19161Idem......... ldem ....... dem,63 ..... 17 enero. 1916 107 ldem .•• .. l.
Jos~ Ruiz Larramendi Ca-
talán •••••••.••.•.•..• 'OU Id_..•.•••. ' ldem ••••.•. ~em .••..•••. 29 mayo. 1912 242 Idem ••.•• l.
Santiago Puig Arnau ••••• 19161~renysde Mar Idem •.•.•. Matacó, 6...... 3 febro. 1916 187 Idem .•.•• 5
Jos~ Codina Farriol. .•••. 191] abadeU ••••• Idem....... arrasa, 65 ••. 12 idem. 191] 197 Idem •••.• 50
Francisco Tous Corrieu .. '91]; ldem......... IdeOl....... dem •.•.•.•. 10 idem. '913 13 Idem ••.••• So
Juan Esteva Poch •.•••••• 1913\5. Sadurnl de{ldem •••••.• IViIlafranca del( 10 idem, 1913 123 Idem ••••. 50I Noya. • . • • • Panadé., 6¡ ..
Jaime Suau Tarruel:. ••••• ,orPlU.. de ~Fraocoll •••. Tarragona •. TarraKona, 72. 12 idem. 191] 34 Tarragona. 5
Francisco RivasdeMoragas 191 VaUs ••••••••• ldem ....... dem..•••••.. 16 idem. 19 16 1$4 Idem ••..•. 1.00
Rutilio Peris Bena~ges.•.• 191 ldem. • . . • . • •• ldem....... dem..•.••.•. 18 idem • 1916 82 ldem .•.. ,. So
Eustaquio San Julián Olaso 191 Pamplona. •• Navarra •••• Pamplona, 79 • 7 eoero. 191E 120 Navarra ... SO
Ram6n de Fuego Antuila 191 S. Martlo del
Rey Aurelio. Ovledo..... viedo, 100••• 2& junio.• 191~ 27 Oviedo •... S
AntonioFortuoatoEnrique
Parrondo ....••.••••••
'O'· ""b.11Iuo ... O<eo~ .... J<e"~' ,oS •• 16 febro. 1916 74 Orense ..•. 25Luis Román Alvarez ••• ' • 1915 Bande•••••••• ldem ••••••• AUari:, 109 •.• 29 enero. 1915 144 ldem .•...• I.Q
Francisco Hernindes Sut-
rez ...........•...•.. . 1916 Ardeas ••••... Canarias.... ula•••.•••.• 8 Cebro. 1916 ]6 Las Palmasl 1.0
Madrid 21 de diciembre de 1916.
Excmo. Sr.: Vista. la intita,ncía. que curs6 V. E·
a este :ftlinisterio en 30 del mes pr6ximo pasado,
promovida, por el soldado del regimi~nto ln{a.nteria
del Príncipe n<lm. 3 Luciano Villazón Llcra., en
solicitud de que le sean devudtaB 500 pe8etas de
las 1.000 que ingresó por los tres plaz08 pa.ra. la.
reducci6n del tiempo de serVicio en filM, por tener
concedidos lOs bencficiOll del arto 271 de la vigente
ley de reclutami~nto, el Rey (q. D. g.) 8C ha ser-
vido dispcner que de las 1.000 pesetas de'p08ita.das
en la Delegaci6n de Ha.cienda de la provincia ele
Oviedo, 8e de"uelvan 500, correspondientes a ln.6
cartas de pago números 245 y 171, expedidas en
10 de septiembre de 1914 y 20 de septiembre de
1915, respectivamente, quedandO satisfecho, con ]ps
500 restantcs, el total de la cuota. militar que seüala
el arto 267 dc la reft'rida. ley, debiendo percibir la.
indicada 8uma el individuo que efecroó el depósito
o la persona apoderada. en forma l~, según dis-
pone el arto 470 del reglamento dlCta;dO para. la. I
ejecución de la ley de reclutamiento.
De Teal orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás e6fctos. Dios gua,rde a V. E. muchos
añ08. Madrid 21 de diciembre de 1916.
U1QUE
Señor Capitán general de la séptima. regi6n.
Señores Intendente ~ral militar e Int~rventor civil
de Guerra y lIarina y del Prot-"'Ctorado en lla-
rruecoe.
Excmo. Sr.: Viata la inst.a.ncía. promovif\'l. por
D. Leonardo Junquera Suárez, vecino de Gijón. pro-
vincia. de Oviedo, en solicitud de que le !lean de-
vuelOO8 la.s 500 pceetaa que dCP05iÚJ en la Dele-
gación de Hacienda. do la provincia. citada, s:!gún
carta de pago n<lmero 32, expedida en 21 de' junio
de 1915, para. eleVlU' la. cuota milita.r de su hijo
Frucrooso Junquera. Muñiz, soldado del regimiento
Infanteña. del Príncipe núm. 3; teniendo el) cuenta.
que no le fué admitida. la. indicada carta. de pa.g~
por no hallarse comprendido en la. nonl orden de
26 de mayo de 1911i (D. O. núm· 115). el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que se devuelvan
lBs 500 peseta.s de referencia., las cuales percibiri.
el individuo que efectuó el depósito, o la. persona
apoderada. en forma legal, según dispone el arto 470
del reglamento dictado p8ol'8 la ejecución de 13. ley
de reclutamiento.
Do real orden lo digo a V. :& pa.ra. su conoci.
miento y <lemAs ef\Bctos. Dioe guardé a V. E. muchoe
añ08. Madrid 21 de diciembI:e de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima. región.
Señores Intendente gcnoeral militar e Inten"elltor civil
de Guerra y ,Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
.-
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Excmo. Sr.: Yista la. insl.alncia promovida. por
D. Francisco Alcántara. Loque, vecino de Badajaz,
en 80licitud de que le sean devueltas las 500 pesetas
que depositó en la. Delegación de Hacienda de la
provincia. de la citada capital, según carta de pago
núm. 63, expedida. en 30 de mayo de 1912, pa.m
reducir el tiempo de servicio en fiw, de su hijo
D. Francisco Alcántara. Busta.ma.nte, alisLa.do ¡;ara.
el reemplazo de 1912 por la. ca.)3. de Badajaz nú-
mero 12; teniendo en cuenta. que el indicado recluta
ingresó como a.lumno en la. Academia. de Inten-
dencia. antes de lb. inco~ón a filas de los mozos
de su reemplazo, en la que permaneció basta. 8U
ascenso a. oficia.! tercero de dicho Cuerpo y lo pre-
venido Cl\ el arto 28. de la. vigente ley de reclu-
ta.miento, el R9Y (q. D. g.) se ba. serrido resólver
que se devuelvan las 500 pesetas de referencia.,
las cuales percibirá. el individuo que efectuó el
depósito. o la persona eIPodemda E'n forma legaJ,
8egÚn dispone el a.rt.. '<i1l) del reglamento dictado
pam la. ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo & V. ".para 8U conoci-
miento y dcmáB efuctos. Dioe guarde a. V. E. muchoe
Wlo8. M&drid 21 de diciembre de 1916. '
LUQUll
Señor Capitán general' de la. primera región-
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado ~n Ma,-
rruecos.
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Visto el expediente que Y. E. cursó
a este Ministerio en 1.0 del mes a.ctual, instruido
con motivo de haberatega;do, como 80bN,venida. des-
pués del ingmso en caja, el solaaPo So.ivador Dié·
guez Sánchez, la excepci6n del Rervido en filas,
comprendida en el callO primero del a.rt. 89 de la.
ley 'de reclutamiento; resultando que el padre del
interesado cump56 1& edad eexagenari& dentro del
mismo año en que éste fué alis~o, circunstancia
que, en virtud de lo prevenido en al art. 90 del re·
glamento para. lo. &plioa.ci6n de 1& citada ley, pudo
exponer como nausa de excepción en el a.cto de la
olaaifica.ción, sin que, po.ra t&l motivo, tenga el
ca.rá.cter do 1I0brevenida la que ahora alega, por
dec1B:arl0 Mi el CUBO tercero del arto 99 del regla,.
mento oexprosado, el Rey (q. D. If')' de confor-
midad Con lo a.cordBjdo por 1& Oomlsión mixta de
reclutamiento de 1& provincia. de Salamanca, le hilo
eervido desestimar 1& exoepción de referencia, por
no eetar comprendid& .en los preceptos del arto 93
de • mencionada. ley.
De real orden lo digo a V. E. pe.ra su conoci.
miento y demás eflootoe. Dioe gu.a.rda & V. E. muchoe
dos. Madrid 21 de diciem~ de 1916.
~QUlt
Sedar General en Jefe del 'Ejército de Eepa.fia en
. Afrioa.
Excmo.· Sr.: Visto el expediente que V. E: cnrsó
a este Ministerio en 30 de noviembre próximo pa.-
Bado, instrn(do con motivo de haber alegado, como
sobrevenida. después ~I ingreso en caja, el Roldado
Selvador Alberto Hernández, la. excepción del ser-
vicio en filas, comprendida. en el caso primero del
arto 89 de la. ley de reclutamiento; y resultando
que la. citada. excepción la expuso el interesado
en l.& revisi6n de 1915, siéndole desestiniada; por
que el padre satisfacía una cuota a.nual de 101,33
pesetas por contribución industrial, no habiendo ocu-
nido con posterioridad hecho alguno que le colo-
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que 'dentro de las prescripciones dcl arto 93 de la
referida ley, (ll Rey (q. D.· g.), dc acuerdo Con 10
propuestó por la. Comisión mixta de reclutamiento
de 1& provincia. de Zamora, se ha servido deses-
timar 1& excepción de referencia por no estar com-
prendida en el ft.rtículo cit,apo de la. mencionada
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra 8U conoci-
miento y demás eflectos. Dioe guarde a V. E. muchOll
añ<l8. Hadrid 21 de diciembre de 1916. .
LUQUlt
Sefior Capitán general de la lléptim& región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
& eete Ministerio len 30 de noviembre pr6ximo pa.sa:do,
instruido con motivo de haber aJegaflo, como sobre-
venida. después del ingreso en caja., el soldarlo .Juan
Cunguere. Ferreira., a excepción del servicio en filu
comprendida. ~ el CaBo noveno del a.rt. 8! de 1&
ley de reclutamiento; y resultando que la citada
excepción ya existía en el acto de la clasificar
ción y declBm.ci6n de soldados del reemplazo a que
perteneCe, y que al no haberla expuesto cntonCtlS
se considera que renunció a los beneficios de la
misma, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo pro-
puesto por la. Comisión mixta, de recluta.mi~n.to da
la provincia. de Ze.mora., se ha servido defta!ltimar
la excepción de referencia, por no estar compren-
aida en las prescripcionl68 del a.rt. 93 de la ley
indicada..
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. 8U conoci.
miento y demá.'l efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añM. Madrid 21 de diciembre de 1916.
LUQUE
Sefior Capitán gcnern.l de la séptima. región.
--
Excmo. Sr.: Vista. la. insta,ncie. promovida. por
María Benito Piquer, vecina. de Bercelona, calle
S8.n Antonio Abe.d, 21, en. 80licitud de 9,u" !le ex-
ceptúe del Bervicio en filu a su hijo VIcente Al-
b&monte Benito, el Rey «(J;. D. ~.), de acuerdo
con lo in!ormndo por 1& Coml8ión mlxtn de recluta-
miento de le. indi~ provincia, se ha. servido del!!-
eatima.r djicha. petición, UnBI vez que la exeepci6n
que e.lelJa, no tiene el carácter de 80brevenida dee-
pl1é8 'del ingreso en caja. del interellUio.
De rea.l orden lo digo & V. E. para. su conoci.
miento y aemú electos. 'DiOl gua.r~e &'V. E..muche»
afia.. Madrid 21 de diciembl'e de 1916.
Serior Capitfl.n general de 1& cuarta. región.
JUNTAS CONSULARES DE RECLUTAMIENTO
•
Circala,.. Excmo. Sr,: De real orden m8onifiest<l
& V. E. que 8egún particip&ó a,' eete Ministerio el
de Estado, el Rey (q. D. g.) ha tenido 81 bien
autorizar el funcionBlXliento de la. Junta. COnBUW
de reclutamiento de Tet.uán, con a.rreglo a. lo que
preceptúa. el' arto 503 del reglamento !l&l'& la a.pli.
cación de la. vigente ley de reclutamiento; .
Dios guarde a V. E. muchos años· ~I'1d 21
de diciembre de 1916.
Selior....
-
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RECTIFICACION};S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner <¡ue la real orden de 19 del actual (D. O. núme-
ro 286), relacionada con el destino a la Dirección ge-
neral de Seguridad del coronel de la Guardia Ch'i1 don
Miguel Arlegui Bayonés, se entienda rectificada en
'el sentido de que la situación en que ha de quedar el
mencionado jefe no es la de excedente como por error
a.parece en aquélla, por tratarse de un destino de la
.plantilla orgánica del Cuerpo de la Guardia Civil,
aprobada por rea1 orden circular de 20 de enero de.-
1915 (D. O. núm. 1¡4), continuando afecto para habe-
res al 1~4.g Tercio,.según dispone la base 2(.& de la
plantilla de referencia.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a, V. E. muchos
a6os. Madrid 22 de diciembre de 1916.
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Seflores Ca.pitán general de la prjmera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
corado en Marruecos.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Jua.n Colilles "endrell, rocino de Riner, provincia.
de Lérida, en 80licitud de que le sean devueltas
las 1.500 pesetas que ingresó en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona, según carta.
<le pago núm. 125, expedida en 28 de noviembre
de 1911, para. redimirse del lIervicio militar activo,
00000 rccluta, dcl roomplazo de 1911, pertenecknte
a la zona de Lérlda núm. :m, temiendo en cuenta
lo prevenido en el arto 17¡; de la ley de recluta.-
miento de 11 ue julio de 1885, modificada. por la
de 21 de agooto de 1896, el Rey (q. D. g.) Be
ha. 8ervido resolver que 8e devuelmn las 1.500 pe.
eeta8 tle referencia, laa cuaJes percibirá. el indi-
viduo que cfectuó el depólJito, o la. persona. 801>0-
derada. en forma 1ega.1, 8{.'gún dispone el art. 189
del reglamcnto dictal10 po.ra. la. ejecución de di-
cha. ley.
De real orden lo digo a V. ·E. pa.ra. eu conoci.
miento y d~mú ef'ectOll. DiOl! gua.rde a. V. E. muohol
alí08. \Madrid 21 de diciembre de 1916.
Señor Capitán gencl'(Ll de la. cuarta. región.
Señores ,Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Vi8ta la insta.ncia. promovida por
Camilo Blanco Meiriño, vecino de Nogueira, pro-
vincia. de Orense, en solicitud de que le 8ean de-
vueltas las 1.500 pesetas que ingresó en la Dele-
ga.ción de Hacionda. de Ja. provincia cita.da., segün
cartBo de pago núm. 91, eXfedida en 30 de Dgoeto
de 1913, para. redimirse de servicio militalr activo
como recluta del reemplazo de 1901, perteneciente
a la. ZOIl3i de Orense núm. 52, teniendo en cuenta.
que el indícado recluta. fué reler.w:lo de la penalidad
de prófugo por la Comisión mixta de dicha. pro-
vinoia. y lo prevenido en el Q.I't. 175 de la ley de
reclutamiento de 11 de julio de 1885, modificada por
la. de 21 de a~oeto de 1896, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido reSOlver que se devuelvan las 1.500 pe-
fletas (fe referenoia, las cuaJes percibirá el individuo
que efectuó el depósito, o la persona. a.poderada
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en forma. legal, según di8pone el a.rt. 189 del re·
glamento dictado pa.rn. la ejecución d~ dicha. ley.
De real orden lo digo a. V. E. para. 8U conoci-
miento y 'demás efuctos. Dios guarde a. V. E. mUCh08
años. !Madrid 21 de diciembre de 1916.
LuQUE
S€tior Capitán general de 1~ octava. región.
S€tiores Intendent-a general militar e Interventor ch·n
de Guerra. .,. Marina. .,. del Protectorado en Ma-
rruecos.
Rl!:DUCCION DEL SERVICIO EN FILAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Coman-·
dante ~eneral de Ceut.a cursó a. este }linisterio
en 20 del mes próximo paBado, promovida por don
Benjamín A1f6n Alfón, vecino de la cita:da. plaza,
oalle de Martínez Campos, 16, en 80licitud de que
8e le autorice a 811 hijo Isaac Alf6n Benoriel, re-
cluta del actual reemplazo, para servir sin inte-
rrupción el tiempo de servicio, como acogido al
artículo 268 de la ley de reclutamien.to, en ;'ez de
efectuaJ'lo en 1aB époéa.s que le corresponde, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a dicha. peti-
ción, con arreglo al ll.rt. 460 del reglamento para
la aplicación de dicha. ley.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci.
miento y demás efuctbs. Dios guarde a V. E. muchos
años. !Madrid 21 de diciembre de 1916.
LUQUlt
Señor General en Jefe del Ejército de E8paña en
Africa.
DISAOSIClONES
de J. SubIecreUrf. Y 8eeciollel • .. MJDJaterJo
7 CIe _ Depe..delllC" ceatnlel
SIcdID de IDflllttrfl
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. 8e¡ñor Mini8tro dp la.
Guerra 108 cabos Juan Gutiérrez Herrero, del grupo
de fue~~ regul&ree ind!gennB de !.&rache núm. 4, y
Pedro 'Mora Silva., del regimiento lnfanteri.a. de So-
ria núm. 9, pIUl8Zán o. continuaJ' 8U8 servicios a
la Brigada. tliaciplinaria, el primero, y al grupo de
fuerzail regukres indígenBB de Larache núm. 4, ~l
segundo, verificándose la correspondi6nte alta¡ y baja
en la. próxima. revista de comi9Brio.
Djos guarde a V... · muchos a.ñ08. Ma.drtd 22 de
diciembre de 1916.






De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
loe soldados que se expresan en la siguiente. r~­
lación, pertenecientes a los cberpos que se lndi·
,can paBarán 8l continuar SUB servicios ea vaca.ntee
de plantilla. a la cuarta Sección de la Escuela
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Madrid :z:z de diciembre de 1916.-HerrerlJ.
El J ..fe de 1& Beccl6D.
JoaquJn Herrero
Seftor.••
ExcmOll. Scñorc!l Capitán g¡'neml (le h 'Prim~ra
región, Gl'I1(~ral Director de la F.acuelu S.upel'lOT
do Guerm. e Intervcntor civil dc Guerra y Ma,-
rina. y del Protectorado en Ma.rruecos.
Circular. El Excmo. Señor .Ministro. de la Guerra.
se ha servido di~pon.er que el soldado del .reg~mient:o
Húsares de Pavla, 20.0 de Caballería, Hlpóhtolh-
randa Barha., pa.ge destinado, en va.ca.nte de su. clase,
a la sección de tro¡n de la F..scuela 8upcr1c;>~ de
Guerra, V3.rificándose. el alta. y baj~ correspondiente
en In. próxima, revista de comisario.
Dios guarde a V.. ' muchos aiíos. )Iadrid 22 de




















Reúuwn qu se clU1.
CUERPOS
Lanceros del Rey .....•.••.•.....••. , •....
ldem de la Reyoa ....•. , •••.•......•......
ldem del Príncipe .. :. . . . . . . • . .. • ..••..•..
Idem de Borb6o. . . . . . . . . . . . . . • • . . .. . .
Idem de Far.lesio .......•. , .
IdelD de' Villaviciosa ......•.••..••.........
Idem de España. ••.............•.......•.
IdelD de Sagunto .........• ~ ..•...... : .
Cazadores de Lusttania .....•...............
1dem de Almansa....•......•..............
Idem de Tetuán.: ......•.••..•............
14em de los Castillejos ........•............
Húsares de la Princesa ...•..•..•.....•. ' .
Idem de Pavía.. . .
Cazadores de Alfonso XII •••••••.••••.•••••
IdelD de Victoría Eugenia........ . .•.•....
Idem de María Cri!ltina .
Excmos. Sres. Capitanes generales de la. primera, ter-
Cera, cuart:a, quinta, sexta, séptima y octava re-
giones, Gen(:ral Jefe de la Escuela Central de Tiro
del Ejército e Inkrventor civil de Guerra. y :Ma,rina
y del Protectorado en Marruec06. -
Relcei6" qu se eit4
Gemán 'Matella.no Martín, 'del regimiento Lanceros de
13. Reina.
José 'Maestre Toribio, del mismo.
Benjamín Curiel del Olmo, del regimiento. La.ncer06
de Farne6io.
Valentín ~el Barrio P3llcuaJ, del regimiento Ca.-
zadores de Almansa..
Fernando Gómez Beltrán, del regimiento Húsares
de la Princesa.
Honorio González Borcello, d~ mismo.
Luciano Sánchez Guillén, del mismo.
Antonio Torres' Estévez, del regimiento Cazadores
de Victoria Eugenia.
Diego Cruz Ureña, del regimiento Cazadores de Vi-
llarrobledQ.
Juan Jas(, Iturregui Cortina, del regimhnto Ca-
zadores de Alfonso XIII.
Segundo Ug.1rte :Fernández, del mismo.
Constantino Hernández Rodríguez, del regimiento
Cazadores de Galicin..
i.\Ialluel Arias Fernández, del mismo.
Carlos J3a,lles te ros Kavarrete, del regimiento Ca7.a-
dores de Treviiío.
Luis llovega, del r~'gimiento Catadores de Ma.rSa
Cristina.
El Jefe de la 8e('cI6D,
JoaquJ.n Herrer~
l:Madrid 21 de diciembre <le 191G.-Herrero.
señor.. ¡
Central de Tiro del Ejército, debiendo pasar la.
revista de comisario del próximo mes /le ener·"),
en 106 suyos respectivos, incorporá.ndose seguida-
mente y con la. posible urgencia a dicho Centro,
y vcrificándose la. correspondiente alta y baja. en
la revista del mes de febrero.
Dios guarde a V.. ' muchos aüos· ).Iadrid :n de
diciembre de 1916.
•••
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la. Guerra.
se ha servido disponer que los coronelcs de' loe
regimient06 que se citan en la. siguiente reIa.ción,
designen el número. de individu06 q';1e en la._ misma
se expresa, de los lOCOrporad06 a; fllas el ano pró-
ximo paaado, 108 cuales ~n destinados en va.-
cante (le BU clWl6, 3l la Sección de trop¡ de la.
E6cue1a. Superior de Guerra,' verificando BU incor-
poraci6n a. dicho Centro del 27 eJ 31 001 mee actual
y .a.a.ndo el aJta. y baja. correspondiente en ~
pr6Dm& revista de comisario.
Di06 guarde a V.. ' muchos años.' Madrid 22 de
dicembre de 1916.
El Jefe 4. la Beodos,
JiHU/1IÚI Herrero
Setior...
Excmos. Señores Capitanes generaJes de la. primera,
segunda, tercera, cuarta., quinta, ~xta. y sépti-
m.'l. rcgíones, General Director de ~. Escuel~ Su-
perior de Guerra e Interventor CIVil de Guena
y ·Marina. y del Protectorado en Marruec08.
sectlll de lastrlledal,' RKlutamlento
, CleIIIS dIVmIS
LIOE~OlA8
En vista ce 1.'\ instancia. promovic1a. por el alumno
de esa Academia D.' Ramón Casans Arreses-Rojas
V dei certificado facultativo que acompaña, de orden
del ·Excmo. Señor Ministro de la. Guerra se le c~n­
ceden do..'l tnesoeEl de licencia por enfermo pua. An-
t€quem (Málaga). _ • .
Di08 guarde a V. S. muchos a,n08· ..lfarlnd 22 de
diciembre de 1916.
El Jefe de la Seeel6D,
losl MiUUz Frll1lds
Señor Director de la. Academia oe Intendencia..
ExcmOt'l. Señores Capitanes genera.:.es de la. .primera
y ecgunda, regiones.
•••
© Ministerio de Defensa
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caaseJD SB.remo de GBerra , "BrIDa
PENSION..I!:8
Circular. Excmo. Sr·: Por la -P~iclenci.a. de este
Consejo Supremo, se dice Con e6t:L fech."l. a. la Di-
rección ¡reT!cral úe la Deuda. y Clases PasIvas lo
siCfui.ente :
";'Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le conii1lre la ley de 13 de enero d~ 1904,
ha declarado con derecho a pensión a L"l8 per-
ROnas' que se expresan en la u~ida relación, que
empieza con D.a Julia García HIgJlern.'l y termma I
con D.a lIaría Luisa Fernández Zubiri, por ha-
llarse comprendidas en 1:18 leyes y .egl.aroentos que
© Ministerio de Defensa
respectivamente se indican. Los habere& pallivos de •
referencia se les satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias y deatUl las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras Conserven su
actual estado, y los h!1érfanos no pierd:m la. aptitud
legal~.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a V. E. ¡nra. su conocimiento r demás
efectos. Dios guarde a V. E· muchos añoa· }Iadrid
















_!Junio .. 11I1~lcad1a ·11a. FernaIldo.!cadl.l HUi)
<11 m.1'SO .111141~lona .....IIBIlOe1ona.... 1narceloDll ...1I (A)
ltl.n.,. .. ltl; utol& ttlar.n& ... \~urcl& ......
11 a&10 .. 1I1j Barcelona Barcelona •• llllOelonl... (C)
..1,...... 101' ~"""""."" .,".......Iv~..".....11 (D'
.IOCtllbNl1tl1 eDCA ....... '11 • I • II~
iha.• DlneOIÓn~-I......A 111 ..¡¡eral 4.1& • 1 •.. __ov. Deuda 7 01&-... PuI' ..
I<l ..pbn. m¡ Idem .,adrid Madrid 11('>
18 &COIto. 181 t'&1I&d&.. ..' •
18 e-'u~n ltl ~Iado ~l.do O~I.elo .
III &COlk>. ltl erODa........ erona Geron ..
lI40 IIp_n. lU aro.lon& B.1'C.lon& Barcelon& ..
aa juUo leI unta ar.n••. ' lIurol& .
la jl1_lo .. 1811 d.m lI.ula......... ld8m .
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O.M. Darcelonlll D.•Tulla Ol~cll llla'Uan.I., •• : .\' Hu6rf&1la Sollera."ll." lpDlelate. D. Honor.&O Oare1& DI:Ua.. 1 (00 oollwolltepl. Klllw....
• M.tIIde Uarcl. HI,ueral ... Idem .... Vlud&... l·
1
I 18 eD'ro ltOe 1 .rllOU-(101 7." 1 a.' 4el u-!d. cadll......1• FrancilcI Oouaalea Camo- VIuda... • lCapltáD, Ciln un. c:rlU de M.ñ. CrI.dO·.l lotU llO ,Iamellte de la er-
r.DO........... . D. 1l1U1ueJ V61ea JUna................ da••• Karl& Cria.
1
, I U.a .
Id. Murol......¡.A¡ultln. Slnt& I"lor'lIUnl. 11~~u~:.~l • 12.:::~::~~:~:!.~~~~~~~~.~~.~~~:1 (00 futePl0 lflll~ ..
ld. B&rcelona, • M.rI&deI1l0"rlo narr.qur
Or I , , \Hu6rf&D& 8oltera. .. lc'PIUD. D. Carl.. Barraquu IIl0beo 1 SU d.lO .. , .
1
, JllU.Torre.Q.lnuO·······lldem .... Id.ID .... ' 1
Id. V.l.Dol.... • ll.n& .del Carm,n Torr'l \CoID.Ddute. D. JClI6 TOrNI Albeld&.... 1.1U 14.m .
Qulx&1lo.. . .. .. . .. •• Idem .... Id.m ....
ldam lf.drld,1D. Mariano IIw Idr " ·H1I'r(uo • :Profeaor t.' 4e X,ultacl6ll aDUar, donl .12 6O~R'a~iJ;~:2~~n~1
Cuenca \ , 1 ceJlII&1DO llMII Oante. 1 liJO ce 14 me1.180si
Id.m Id. 1 c.o·ID.. Julia ArroJo Lópea-GlI.... VI.d& ... • Orat. br1pda, D. JOI6l1uUau p.drelr& 2.0G2 1:.1& ocn.b,. 1811 1 1711lfelW&....... ~ jll11oll ..
Id. lfadrI4..... • Prándel RI~ero EII.b.n... 14.m .... • l.or &BDleate. D.ltarlqae r'.'DI.. Orlla 410 juUo 1881 .
Id.m K&I'r& 7
Or.nad. .... • JOIe!& V.IIICO 8áD~b Id.m .... • ca,ltáD. D.le-qutD Xarbona Z&lDbrano. 121
Id. Onodo..... • f.ncl&lI& Erula Hue"a IdeID.\.. • • ld.m, D. Vlceute "~banVlIla.n4u ... D6
Id. Oeron. .... ,Marrarlla C"odl.a Ollu Id.m .... • ColD&Jld.ale. D. Mañaao Clwaaa S.r-
..Dde 1.121 d.m ..
• Aniel. Rotrlru" Bat,nero.IIdem • CapIÚII. O. P'ranc:laoo 1I0ral.. Aracll... UD 4_ .
• Aua lI&rl& IillrulI l\nuro. Id.m • • CoI'QDel, D. Dlero MarUa. ArroJo...... 1.110 ODteptO Mlllw ..
• Marlan& V.l.arc.18an.d,.·Ji a d r eI "Iud... • l." len.leDtp. D. Alouo 81101& Velwoel. I2t Julio 1880 ..













(A) Se les transmite el beneficio vacant~ por fallecimiento de su madre D.- Fabia-
na Higueras Dlu, a quien {u~ otor~ltdo por real ardeD de 5 de enero de 1895. abonable
en coparticipación a 1&11 dos interesallas, entendiéndose que la parte correspondi~tea
111 que pierda la Rptitud leial, ae acumulari a la que la conserve, sin necesidad de nueva
declaración. 'La hu~r{.na D.' "atilde ha acreditado no cobra ~nsi6n por tU marido.
(B) Dicha pensión se abonari a la inlereuda previa liquid.ción y cese de las can-
tidades percibidaa por la ~tor&¡da por este Consejo Supremo en 12 de octubre de 1915
(D. O. núm. 231). .
(C) Se le transmite el beneficio vacante por f.llecimi~ntode su m.dre D.- Werce-
des Gra,es Fabrc, ¡¡ quien fu~ I)lo~g:tdo por real orden de 16 de lebrero de 1901, enten-
di~ndose que deherá cobrarla por Illano de su lu:or;t hasta que al~nce 1:1 mayor edad.
(O) Se les transmite el beneficio vacante por f..llecimienlo de su madre D.- MarIa
dell'í1ar Quixano Lelzaur, a quien 1u~ otorgado por acuerdo de este Consejo Supremo
de :aS de enero de 1906, abonable en coparticipación a ambas interesadas, eDtenditndo-
se que deberán percibirla por ma:l.O de su tutor, hasta que alcancen la mayorla de edad
y, por liltimo, que l. parte correspondiente a.1a que pierda la aptitud legal se acumulari
a la que la conserve, lin necel14ad de nueva declaración.
(E) Dicha penai6n la percibir' por mano de au tutor durante su incapacidad. por
hallarse en la actuall.... vacante y baw celldo el recurrente en el percibo de la que
le fu~ otorrad. por .cuerdos de cate Cgnsejo Supremo 4e 2 J de junio de 1907 y I J de
octubre de lill por cumplir loa 14 aAo. de edad, en u de octubre liltimo.
(1") H.bita en esla Corte, calle ese G.I~lcoa número '. principal.
(G) Dicha peuión le abonar' a 1.. latere.adu por partes iiuales y mano de su
tutor durante la mener e.ad de las mismu, acumulándose el beneficio de la que pierda
lA aptitud le~al para el percibo en la que l. conserve, sin necesidad de nuevo seilala-
miento. Habita en esta Corte, calle de Caltell6 ndmero 7. principal derecha, el tutor de
las mismas D. Emilio Zubiri A¡uirre. .
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Dlrecclon general de la Gaardla CIVIl
ASCENSOS
Para cubrir veintisiete vacantes de sargentos que exis-
ten en el Instituto. concedo dicho empleo a los cabos
que se expresan en la siguiente relación, que comienza
oon Rafael Martin Caballero y termina 'con Urbano
Torres Garda, los cuales están declarados aptos para
el ascenso y son los más antiguos, debiendo dis-
frutar la efectividad que a cada uno se les asigna.
Los coroneles subinspectores ~ los tercios y pri-
meros jefes de Comandancias exentas. dispoQdrm el
aIta y baja respectiva en la próxima revista ~ co-
misario del mes de enero en los destinos que tambi~n
se expresan.









Sego..,ia.. •••.••.. Rafael Martín Caballero .
Ja~D. • • • • •• •••••• FrallcillCo Olmos Cal~ •..•••••••••••.••• : •.
Cáceres.......... TOf1lú Alcóa ~DChes..•..•......•••.••.•••.••
Tarragona .•.••••• Bo.ir.c1o Arrlbu las Her .
O"iedo .•...•...•. FranciKO Pedrero Vara •.••••..••.....•.••.•..
Santander ..•. •• Edu.rdo s..a Dotrineo •..••.••..••••.•••••••.
Golfo de Guinea •.• Ra..s. F'ern'ndc::a Ecbenrrla ..•.••••••.••.•.•
Ja~n .••.•.......•• Manuel P~res Dlaa ...••.•.••.••....••.....••••
Málaga. .• . .•.•.• José Eleaa S.inchea " •.•...•••••••...••••.•.
León .•..•.••.•••• Pablo F'crnADdcs Díez ••...••.•••••••••••..•..
Lugo. . • • . • . • . . • • Andrál Lis Ariaa •.•• " ••.....••••••••.••.••.
Teruel .••..•.•.•• Juan AlIoA Gascón ...•.••.•••••.••..••••••
Huesca. • ••••.•.• Í..orenlo GravÍ5&cl) Alba. • • • • . •• • ••••••.••••.
Barcelona •.•.•.•.• Bernardo Garda Ural1a ••••••••••.•••••.••••..
Alava .•. '" ••• Jos~ Uriarte Asen'io.............. • .•.•..•..
Ciudad Real. SaluatiaDo Moreno Meoa o.
Huelva •.•..•.•••• Domici.n. DI.J P~reJ••.••...•••••••••.•..••..
Valladolid ...•••.•. luliáa. Ch~rcole. Gil •.•..•..•.•..••••..••.•.
Cuenca. . . . .. . ••• Eustaquio VilIalvilJa B¡l1lesteros .•.••.••.•..••.
Guadalajara ...••.• Prudeocio Conde Garcla .•..••.••••..•••••.••.
Córdoba Miguel Nevado Carmona .
Huellea ••...••..•. Francisco del Rlo Aguilar •.••••.•••.••.••.••••


























1"7 Jaln ••••.•••..•.•. ldem.
1'11 BadajOtl••.•••.••.. ldem.
1'17 Tarracona ...... ·... ldl'm.
"17 PooteTedra ••... Idem.
1917 iantander .•....•. ldemo
s'17 .olfo de Guinea Idem.
s91 a~ Idem.
'911 lUlar' .•••.... '" ldem.
s's ~ol'Uña Idem.
1917 Idem , ldem.
1'11 Zara¡ouo ..•..... Idem.
1911 Hucsca ••••.•..•• Idem.
191' ¡Gerona .. • ldem.
s9 17 ~ilcaya....... . .• Idem.
19'7 Alicaote ldem.
1917 MjJaKa •••• o ••••• Idem.
'9'7 f"ontevedra ••....• Idem,
'917 ~ucnca .••.•....•. ldem.
'917 Idem Idem.
19'7 Málaga.......... Idem.
1917 Huelea o'. ldem.
'917 Sevilla........ '" ldem.
Burgos. . • • • Abilio Lucio Benito •. . • . . • .• . •...••••.••.••.
Cab.- 21.' Tercio. Amador Navarro oel Eaplritu Santo ..••••...•..
Lo¡roño ...••••••• Calisto Camarero Camarero .•..•••• _. • • • . .. ..
MAESTRO DE CORNETAS
,enero 19'7 Madrid ••..•. • .... Forzoso.
1 idem. '917 Cab.- 2 ..° Tercio .. Idem.
s ídem. 1917 Zaragoza •••.... ldem.
Málaga •.•.. o•.••• Urbano Torres Garela .. o..••..•. '" .•••...•.• I enero. '917¡ Norte ..•.•••..•. Forzoso.
-------.:._-------------------------Madrid 20 de diciembre de 1916.-EI Director general, 10rll"'.
Para cubrir las vacantes de cabos que CJl.I:>LCn en el
Instituto, con arreglo a las propuestas formulada;,
por los coroneles subinspectores de los tercios, or-
denarán ~stos y prillleros jefes de ¡as Comandancias
exentas el alta y baja respectiva en la ·revista de
oomisario del mes de enero, de los guardias ascendidos
a dicho empleo, que se expresan en la siguiente
© Ministerio de Defensa
rclaci6n y qu.e comienza COn D. Carlos Galisteo Ar-
mesto y termina con Pedro Cosio Robledo.
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INFA~TERIA
Navarra .............. D. Carlos Galisteo Armesto .•.•••.•.•. • enero. 1917 Santander ••.•••••.•• Forzoso.
Cuenca •.•..•••..•••. Julián Otero Barbero ................ 1 idem. 1917 Cuenca •••••••••••••• Idem.
Teruel ............... Antonio Large Morlans ..•••.•.•...•. 1 ídem. 1917 Segovia .•••.....••••• ldem.
Madrid .•...•..•.••.• Tomás Gaccía García •....•.•.•..••.•• 1 idem. 1'17 Madrid ••.•••.•.••••. ldem.
Castellón ............ ros~ Jim~nez Serra ......•...•.••••.. 1 idem. 19 17 Este .•.•..•••..••••• Idem.
Madrid •••••••..••... Emilio Rodríguez Moreno••••••.••.... , 1 idem. 1917 Madrid .•..•.•..•.••• ldero.
Ja~n ••.•..••••..••..• Jos~ Rico Rico ••••....•••••••.•.•.•. 1 idem. 1917 Huelva .•••.• "•.•••••• Idem.
Tarragona •••••..•.•• Francisco García Stárez•.•....••.•.•• 1 idem. 1917 Tarragona ..••••••..• ldem.
Burgos .••....•.••••• Fructuoso Ilfltrán Gil •••.••.••••••.• 1 idem. 1917 Alava ..•..••.••••••• lde:..
Granada ..•.•••...•.. Miguel Espigares Avila •.•••••••••..•. 1 idem. 1917 Valencia............. Idem.
Almerfa ••.•..••••••• Francisco García Martínez ..••.••••..• 1 idem. 191L Guadalajara ..•.•.•••• ldem.
Oviedo ••.••••••••.•• Hilario Fernández Jordán ............. 1 idem. 1917 Canarias............. Idem.
CABALLERIA
Sevilla ••••••••••••••• Jo~ Villa Garela a •••• I .................... 1 ener•• 19 17 Sevilla •••••..••••••• Forzoso.
Burgos .•••.••••.•••• Pedro Casio Robledo .•••••••...••••• 1 idem. 1917 iLogroilo••• , ••••••••. ldem.
Madrid 20 de diciembre de 1916.-El Director general, Tna,..
DESTINOS
Los coroneles subinspectores <k los tercios y pri-
meros jefes de Comandancias exentas, se servirán or-
denar el alta y baja respectiva, en la próxima revista
de comisario del mes de enero, de los sargentos que
se trasladan de Comandancia' expresados en la siguiente
relación, que comienza con· Jacinto Gómez Gallego
y termina con Pedro Bernad Glera, los cuales .pa-
sarán a servir los destinos que a cada uno se asignan
en la misma.





a que pert8l1eoeU l(OKBaB.
INFANTERlA
Comu4..Dclu




Canarias Jacinto Gómel Gallego Se,ov[a .
Huele•.. ~ " }¡icallo MartJn Gel.do ........ .•..•.....•.......... .. narceloDI .
Alicante Andr~1 Orlbuel Ibars : Valencia .
<:6diJ Beojamln ArtoJ' sancho Idem " .
Albacete ••••••.•••••• Franc!aco Tolmo Garca •••.•••....•••.••.•••••••••. Idem ..••••..•.••••••
Cuenca J~ Pruilonosa MlraUes CUte116n .
Toledo ....•...•...•. An¡d Tejón Alvues Ovledo .
Ja~n Juan Ramos G6mes ~ Toledo ..
tarragoDa F~lfx Corral Vallejo ......•..... 11 " •• Viseay "••.•. .
Orense ••••.•••••••• Manuel Fero!ndes Plres. Zamora .
Coruila ..••.••••••••• Valeriano Sastre del Rlo •••••••••.••.•.•••••••••••.• Oreaae .
Segovia Lorenzo Valero Gómez Teruel •••••.•••••• '.'
Gerena ..••...••••••• GabrielOlíver CaileUas••••••.•••••••.••••.••••••.•. Baleares ••••••••••.•.
Madrid ••.•••...••• " Eduardo Serrano RosiHo. • • • • • • . • • . . . . • • • • . • • • . • • • .• Coruila........ • •••••

















Madri:l ••..•••..••••. Benito SaDz Fem!ndez .•.•.....••.•....•.•.•.••.•.. Tarragona ••••.••...• Voluntario.
Oviedo ..••..••.•••.• Alejandro Balle!ota Rui.:t: ••.•••••.. t Guadalajara. •••••••• Idem.
Guadalajara ••.••.•• " Bedito Ordoyo Fraile ••••••...••..•.•••...••• , ••••. Oviedo.............. Fonoso.
Zaragoza .••••..••••.• Pedro Remad Glera •••••••••••••..••••..•.••••..•• Navarra.............. Voluntario.
Madrid 20 de diciembre de 1916.-E1 Director general, T(1fJ(U.
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Los coroneles subinspectores de los tercios y pri-
meros jefes de Comandancias exentas. se servirán or-
denar el alta y baja re!¡pectiva. en la pr6xima revista
de comisario del mes lle enero. de los cahos que
se trasladan de Comandancia expr~sac!os en la siguiente
relaCi6n. que comienza con Antonio Garda Martfn
y termina con Emeterio GonzáJez Sedano. los cuales pa-
sarán a servir Jos destinos que a cada uno se asignan
en la misma.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso Madrid 20 de










a que 80n deatln.do~
Concepto
del deallno
Este••.••••.•••.•••• Antonio Garda Martlo. •.•••.•.• . •..•••.••.•••.•..••.. Cuenca ••...•••.•••.• Voluntario.
Idem .••.••••••...•. Juli!n Jimfoez López • • • . . . • • • . • • . • • . • • . . • .• •.••.••..• Idem................ Idem.
Cuenca•••..••••.••• Julián Cepeda Sánchez .•••••.••.•••••••••••.•..••..••.. Ciudad Rc=al ••••••••. ldem.
Toledo ••••••••••••.• Cipriano Gnnde Martln. . . • . . • •• . ..••..••.••.•••••..•• ldem ••••..••..•.•••• ldem.
Oeete •••••••••.••••. Ale:jandro Domlnguez Gon~lez •••. •••.•.•.•••.••.••••• Toledo ••.•......•••. Idem.
Valencia ..••••.•.•.•. Gabriel Reus Esclnsa ••••.•.•••••.•.....••.•. ~ •.••• , • Barcelona •.••.•.•.••. Idem.
Oeste. • . • • . • • • • . . • • Vicente P~ez Garzón. •• .....••.••.••...•••.• .. ••• Valencia. • • • ldem.
Sevilla •••••.••••..••• Fern.ndo Alcaide Alcaide •.•••••.•••••••.••••..•....• Córdoba •• , ••... , ••.• ldem.
F..ste •.••••••••••••.• Jos~ Lópe& Lajann ••••••...••••.••••..•••••...•••. '" Sevilla ••••.••••.••.• ldem.
Valencia Salom~Maestre Hernández.•••.•.•.• ; ldem Idem.
Baleares ..••.••••••• Vicente Bou Torres .•••..••.•••••••..•••.•..•••••••• Valencia .••.•..••..•• Forzo&o.
Gerona. ..•••.• ••••. Mateo Miguel Ctlrsach •••••. ..: ••.•', . • • • • • • • . • • . • • . •• Baleares •• , .••• ,',... Idem.
Barcelona...••••••••. Cayetano Brotons Hidalgo ••....•.••.•.•.••..••.•••.•. Gerona •••..••.•.•... Voluntario.
Madrid ..••••••..•••• Ricardo Sanchiz Serrat ••..•••.•••.•...•.•.•••••..•• Valencia ••••.•.•.... Forzoso.
Gerona .•.•.•.••••..• Nicolú Fabregat Rodriguez •.•.......••••.••...•••..• Caste1l6n.••..•••.•.•• Vohinta~io.
Este .•••••••••••.••. Ba1domero Guitian ~odrlguel Lugo................ Idem.
Sur ••.•.•••..••..• Ramón Salvador Vázquez .••.••..•.••.•...•.•..•••.•• Huesca •••.••.•...••. Idem.
Norte ..••.•••••.•••• Jacinto Garcla Lucas ••.••.•••••.•.••.••••••.•..••••••. Sur •.•••••••..•••.•• Idem.
Segovia Vidal Siguero de la Torre Norte Id.m.
Barcelona ••••••••.••• Ceieatino Farjas Rival ••••••.••.....•••...••••.•••.••... Huelca .••.•.•.••..• Idem.
Oelte . . • . • • .• ••••.• Antonio Ocete Morales. . . • . • • • . • .• • •••••••••••..•..•• Granada.......... [dem.
Idem •••.••• , ••••••• Francisco Martlnez Dfaz ••.•.•.••••.••••••.•...•• fa~n •....•.••••••. " Idem.
Avila •••• ¡.••••••••••• Fraocisco Rosa Baena•..•••.•.•.••.••.••.•••..••••. Valladolid •••.•.•••.• ldem.
Valencia Valerlano Sánchez Jim~nez •••...•..••••..•.••..•.••.• Cáceres Idem.
Burgos ••••.••..•..•• Manuel Haro Ruiz .• ·••. " .•••...••..•••.••••.•••••..••. Santander ••••.••.•.. ldem.
Santander •••••.•.••• Saluatiano SAnchez Gooúlez •.••••..• " ••. •....••..••• Burgos·............. ldem.
Elte •••••..••.•••••• ADlel Mari Dial .••...••.....•...•.••••••.•.••..•..•• alMIlCa.•.•.•••.•.•.•. Jdem.
Terue! .••••••••••••• Rafael GoDÁ\el Rodriguel Guad3lajar' ..••.••..• Idem.
Oelte ••••••••••••.•• ADtonio Ilcuder MeDgot .•.•.•••••••.•••••••.•••••••. Terue! •••••••••..•• Idem.
Este F6lix P~rel Bello ••••••.•.•.•••••.•••••..•••.•.••.•.•.• ldem •.•••.•.•.••.... ldem.
Idem • • . • • • • • • • •• ••. Ce!elUno Palomo Garefa ••.•• . • . • •• ••••••••••••..•..•• Idem................ Idem.
Oeste ...•.••...•.... 1(186 Serr. c.pó .. . .. .. . . . .. Ideru Idem.
CABALLERIA
Cab.' 21.0 Tercio ••••• Emeierlo GonlAlel Sedano ••••.••••.•••••
Madrid d~ 20 diciembre de 1916.-El Director general, Topar..
Burgol Voluntario.
MADRID.-TALLDU DSI. D&POSlTO DE LA GUuaA
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